






























































国小说，其中除却 3 篇美、英、法等老牌资本主义国家的小说之外，其余 13 篇则为捷克、波兰、匈牙利、
挪威、丹麦与俄国作家契诃夫(Anton Chekhov，1860 － 1904)、安德莱夫(今译安德列耶夫，Alexander
S． Kaun． Leonid Andreyev，1871 － 1919)的小说。由于俄国在日俄战争中战败，社会革命一触即发，俄
国沦为“小国”也就不足为奇了。
《域外小说集》出版之后，紧接着的“新文学运动”又大大推动了世界文学在中国的发展，“小国文
学”这一研究重心始终未被当时学界所忽略，陈独秀主编的《新青年》(1918 年至 1921 年)曾系统推
出过挪威、芬兰等国家的作家作品(如《易卜生专号》) ，茅盾、郑振铎主编的《小说月报·被损害的民







郑振铎:《文学大纲》第 1 卷，桂林:广西师范大学出版社，2003 年，第 14 页。
郑振铎是现代中国少数几位在 1949 年前后都受到当局重视并始终拥有较高知名度的学者、作家，《文学大纲》堪
称中国现代出版史上重印次数最多的文学史著作，据笔者不完全统计，累计总印数超过 100 万册。
持这一观点的论稿包括但不限于李兰生的《外国文学研究该如何“中国化”》(《中南大学学报》2004 年第 3 期)、
丁欣的《中国文化视野中的外国文学———20 世纪中国“外国文学史”教材考察》(复旦大学博士论文，2004 年)与
























































性。譬如《现代文学评论》杂志 1931 年第 1 卷第 4 期刊登了赵景深的译文《匈牙利大诗人裴都菲》，































韩晗:《寻找失踪的民国杂志》，武汉:华中科技大学出版社，2012 年，第 34 页。
茅盾(署名“石萌”) :《“民族主义文艺”的现形》，《前哨》第 1 卷第 4 期(1931 年 9 月 13 日)。
据余泽民考证，裴多菲的译者署名徐培根(1895—1991) ，是白莽的哥哥，徐曾任国民政府陆军大学教育长，1949
年赴台后任陆军副参谋总长、“国防部”常务次长与“国防研究院”院长。参见余泽民:《白莽兄弟与裴多菲》，《中
国新闻周刊》2010 年 3 月 19 日。























处决，他发表在《莽原》终刊号即第 2 卷第 5 期(1929 年 11 月)的几首裴多菲诗作自然也成为了遗稿。
白莽遇害之后，另外一位左翼翻译家孙用翻译了裴多菲的另外一部长诗《勇敢的约翰》，并邀请鲁迅
担任校对人，鲁迅在校后记中如是写道:















社会各阶级的分析》，《革命》1925 年第 4 期(1925 年 12 月 1 日)。
海维西:《匈牙利大诗人裴都菲》，赵景深译，《现代文学评论》第 1 卷第 4 期。
参见海维西:《匈牙利大诗人裴都菲》译者附志，赵景深译，《现代文学评论》第 1 卷第 4 期。
















发，邓南遮受聘墨索里尼(Benito Mussolini，1883 － 1945)政权并蜕沦为纳粹喉舌之后，很快被中国的
左右两派文人所共同抛弃。
除却紧跟政治的时代性之外，还有对于社会伦理的关注。譬如在对加拿大文学的研究中，汪倜然





















鲁迅:《集外集拾遗补编·〈绛洞花主〉小引》，《鲁迅全集》第 8 卷，北京:人民文学出版社，2005 年。












































杨昌溪:《土耳其新文学概论》，《现代文学评论》第 1 卷第 2 期(1931 年 5 月 10 日)。








































wisdom embodies the characteristics of beauty． Marxism，as the beautiful flower on the tree of human knowledge，
profoundly reveals the general laws of the development in nature，society and thinking，so it is full of the beauty
of ration． Marxism directs the Communists to pursue the lofty ideal of Communism，so it is full of the beauty of
realm． Marxism provides a starting point for further study and the method for the research which can be used a-
long with the different conditions，so it is full of the beauty of creation． Marxism puts forward that it is important
to change the world and not only to destroy an old world but also to create a new world，so it is full of the beauty
of practice． Marxism is full of the beauty of the language．
The Logical Starting Point of Foreign Literature Study Localize and Its Ｒevelation———Example Minor
Power Literature Study During 1920 －1930s Han Han
This paper evaluates the academic value of the Minor Power Literature Study in 1920 － 30s from the views of
the Chinese foreign literature history． Using history data analysis is by studying contents，research approach and
research idea of the Minor Power Literature Study and the logical relation between it and Foreign Literature Study
Localize． This study demonstrates that the features that the Minor Power Literature Study was affected by epochal
and political，considered that was the logical starting point of foreign literature study localize．
Comments on the Hot Issues of the World Literary Theory in the Era of Globalization
Liu Hongtao，Zhang Ke
Since 1990s，the world literature theory has been the hot issues in the international literary academic circle．
Its background is:Goethes ideal of world literature generated many problems and inspired many new possibilities
in the era of globalization． Hot issues of world literature being discussed are as the followings，world literature is
an elliptical refraction of national literatures;world literature developed from the ancient mosaic collage to the
modern integration，literatures originally developed independently gradually being conquered，assimilated，and
evolved into a unified whole which is world literature system;world literature is constituted by translated ver-
sions，which are the mixed and symbiotic works of the source and host cultures;world literary discourse at a
practical level pursues universal values while conveys specific ethnic tendencies and regional positions，so world
literatures exist in a plural form;concept of world literature on the whole，has experienced a process of scope ex-
panding and the weakening of Eurocentric ideology．
Studies on the Criticism History of Dickens in China During the Late Qing Dynasty and the Ｒepublic of
China Zhao Yanqiu
It is the first period of hundred year history of Dickens criticism of China that from the early 20 century to
1949． The research of Mr． Lin Shu in the first ten years laid a rather better foundation for the history of Dickens
 criticism of China． In the 1910s and 1920s，Dickens study of China exceeded the first decade both in the scope
and the depth，but the general level of study is not very high． In this period，those articles of Dickens study which
had a high quality mainly came from the translation of achievements of study abroad． In the 1930s and 1940s，
studies on Dickens of China was prosperous． 15 novels of Dickens had 9 Chinese versions，a lot of researchers
wrote out fairly good articles，and some of researches possessed the consciousness of independent study．
The Internal Evaluation Logic of the Academic Journals of Social Sciences Li Pin
The media basis of judging a paper on the journal carrying is the synchronous communication of the journal
and the paper，which is denied by the database communication． In the future，journal evaluation should take the
form of judging a journal on its papers，instead of judging a paper on the journal． The journal-paper structural and
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